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い高コレステロール食を 12 週齢より負荷した。胸部大動脈の動脈硬化病変が 16 週齢では同等であ
ったものの 20 週齢では片腎摘出群で有意に増悪していることを示した。 
 次に申請者らは片腎摘出による血管周囲脂肪組織のアディポサイトカインの遺伝子発現の変化を
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